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1\ÑO XXVI Madrid, de agosto de 1931.
NUM.' 186.
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE HACIENDA.—Concede crédito de 10 millo
nes de pesetas al vigente presupuesto de Marina para las
construcciones que expresa.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Cesa en el careo de Vocal.
del Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Mi
litares de San Fernando y San Hermenegildo el Almirante
don J. González. --Nombra Vocal de dicho Consejo Director
al Vicealmirante don G. de la Puerta.—Referente a la for
ma de abono de haberes a los retirados de Guerra y Ma
rina.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL—Concede el pase a la Escala de
Tierra al C. de N. don J. Contreras. Destino al C. de C.
don C Antón. Resuelve instancias de los T. de N. don J.
Pasquin. don L. Pérez, don F. Parga y don J. Vela.
SECC1ON DE MATERIAL.—Nombra Capataz a un operario
de primera.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Confirma en su destino al Capitán de Ingenieros don F. Co
rominas.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. —
Fas:' a situación de disponible el personal que expresa.—
Destino a los Tenientes de Artillería que expresa.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Queda en situa
ción de disponible el Alférez don B González.—Cencede li
cencia a un Ayudante Auxiliar Mayor y un idem de segun
da. —Resuelve instancia de un Maestro armero.
ENTENDENCIA GENERAL.—Ascensos en el Cuerpo de In
tendene a.-- Hetiro a los Jefes del Cuerpo de II tendencia
quo expresa.—Pasa a situación de reserva el Teniente Co
ronel de Intendencia don J. Pellón. -- Lestino al Comandan
te de Intendencia don F. Gómez —Idem a los Capitanes de
idem que expresa.— Declara con derecho a y Micos una co
misión. (loncede quinqu nios y anualidades al personal
que expresa. —Resuelve instancia de un Celador de puerto
de segunda .—Referente a las comisarías de Escuadra.
SECCION DE SANIDAD.—Ascenso de un primerPracticante.
Circulares y disposiciones.







Comz) Presidmte del Gobierno provisional de la Repú
blica, de conformidad con lo acordado por el mismo en
24 dcl actual -y a propuesta del Ministro de Hacienda,
-vengo en decretar lo siguiente :
Artículo Se concede un crédito extraordinario de
10 millones de pesetas a un capítulo adicional del vigente
presupuesto de gastos d la Sección quinta de Obligacio
nes de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de
Marina", con destino a la construcción por la Sociedad
Española de Construcción naval de dos buque aljibes y un
buque pionero.
Artículo 2. El import2, del antedicho crédito extraor
dinario se cubrirá en la forma determinada por ell artícu
lo 41 de la vigente ley de AdministracióA y Contabilidad
de la Hacienda pública.
Dado en Madrid a veintiocho de julio de mil novecien
tos treinta \r uno.
N ICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ni ni=tro de r endv,
1N DALECIO PRIETO Y TUERO.
(De la Gaceta núm. 216). '
==::u= _ _
MINISTERIO DE LA GUERRA
A propuesta del Ministro de la Guerra,
El Gobierno de la República decreta:
Artículo único. Cesa en el cargo de Vocal del Conse
jo Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo el Almirante de la
Armad:a D. José González y González.
Dado en Madrid a once de agosto de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno de la República,
NICETQ ALCAL MORA Y TORRES.
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA.
(De la Gaceta número 227.)
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A propuesta del Ministro de la Guerra,
El Gobierno de la República decreta:
Artículo único. Se nombra Vocal del Consejo Direc
tor de las Asambleas de las Ordenes Militares de San
Fernando y San Hermenegildo al Vicealmirante de la
Armada, en situación de reserva, D. Gonzalo de la Puer
ta y Díaz.
Dado en Madrid a once de agosto de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno de la República,
NICETO .ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministr¿ *iiGii
MAXVEL AZA'ÑA.
(De la Gaceta número 227.)
Para cumplimentar lo dispuesto en el decreto de 7 del
corriente referente a la forma transitoria de abonar sus
haberes a los retiradcs de Guerra y Marina con los be
neficios que conceden los decietos de 25 37,217 de abril -úl
timo v disposiciones complementarias.
El Gobierno de la República, a propuesta de los Mi
nistros de Hacienda, Guerra y Marina, decreta:
Artículo único. La presentación del certificad D expe
dido por los Ministerics de Guerra y Marina al personal
acogido a los beneficios de los decretos que anterior men
te se citan, en la Delegación de Hacienda correspondien
te a su residencia. será coniderada como orden de pa
go, y, en su consecuencia, se les hará efectivos sus ha
beres del mes corriente sin esperar órdenes .2manadas
del Departamento de Hacienda (D.rección ene al de la
Deuda y Clases Pasivas) ni exigir docun-.ento adminis
trativo alguno.
Dado en Madrid a catorce de agosto de mil novecien
tos treinta y uno.
-E1 Presidente del Gobierno de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro
INDALECIOPRIETO T1JPRO.




(De la Gaceta número 227.)
ORDENES
o




Dada cuenta de instancia elevada en 9 de julio último
por el Capitán de Navío D. José Contreras y Rodríguezi
en súplica de que sz le conceda el pase a la Escala de Tie
rra por motivos de salud, de conformidad con lo informa
do por la Sección de Personal d este Ministerio y te
niendo en cuenta que la demora sufrida en la tramitación
del expediente no es imputable al interesado, accede a lo
solicitado, debiendo ser escalafonado el recurrente a con
tinuación del Jefe de igual empleo D. Luis Ozámiz y Os
tolaza.
20 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante jefe (1:, la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol.
Nombra seg-undo Comandante del buque porta-aviones
édalo a.1 Capitán de CorEeta D. Carlos Antó4 y Palacios.
18 de agosto de 1931.
' Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefs de las Bases navales de Ferrol y
Cartagena e 'Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancias elevadas por los Tenientes
de Navío D. Juan Pasquín v de Flores y 1). Luis Pérez
Izquierdo, con fechas de 2 y- 3 de julio último, en súplica
de que se les conceda el pase a la Escala de Tierra por
motivos de salud, de conformidad con lo inforrnado por
la Sección de Personal de este Ministerio teniendo en
cuenta quez la demora sufrida en la tramitación de los ex
pedientes no es imputable a los interesados, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado. •
2:0 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persona,
Vicealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol y Presidente
de la Institución Benéfica para Huérfanos de Generales,
Jefes y Oficiales de la Armada.
Dada cuenta de instancias elevadas en 3 y II de julio
último por los Tenientes de .Navío D. Francisco Parga y
Rapa y D. José Vela Hidalgo y Urribarri en súplica de
que se 1-z:s conceda el- pase d la Escala de Tierra por mo-:
tivos de salud, el Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio y teniendo en cuen-ta que la demora sufrida en
'a tramitación de los expedientes no es imputable a los
interesados, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
20 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol y Presidente
dz,› la Institución Benéfica para Huérfanos de (generales;






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Material de este Mi
nisterio, se ha servido resolver se nombre •capataz del ta
ller de diques (Sección de carpinteros y calafates) del Ar
senal de Cartagena al operario de primera clase de la Maes
tranza de la Armada, carpintero-calafate, actualmente em
. barcado en el crucero Méndez Núñez, Juan Aledo Ramí
rez, toda vez que en el expediente cursado al efecto se
han cumplido ya todos los trámites y requisitos reglamen
tarios; debiendo cesar en el mencionado buque al ser rele
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vadu uti ¿.1 pur el operario que por turno corresponda del
.d0 _Cartagena.
Madrid, 1-6 de agosto, de 1,931.
El Subsecretaíio,
Julio Vareta.
Sres. Comandante General:• de .ia..,..Escuadra, Vicealmi





Cuerpo de. Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer continúe el Capitán de Ingenierbs D. Fer
nando Corominas Gispert en la inspección de las Obras
de la Comandancia de Marina de Cádiz hasta la termina
ción de las mismas.
Madrid, 20 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Jefe de los servicios de Ingenieros, Vicelmirante
Jefe de la Base na,val de Cádiz, Intendente General de




Cuerpo de Artillería de la Armada.
-Excmo. Sr.: El Gobierno de* la República, como con
secuencia de la orden ministerial, fecha 13 del mes actual,
se ha servido resólver que el personal del Cuerpo de Ar
tillería de la Armada que a continuación s expresa quede
en la situación de disponible forzoso, con residencia en los
pantos que se señalan, y percibiendo sus haberes por -las
HabilitaciQnes. indicadas en la misma relación.
Madrid, 18 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Jefe del Servicio Técnico-Industrial de Artillería,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales de Cádiz, Fe
rro! y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid e Intendente General de Marina.
Señores... .
Relación de re erenda.
EMPLEO• NOMBRES Y APELLIDOS
Coronel. D. Felix Garcés de los Fa vos y García'
de la Vega iSan Fi»rnando










:D_. Manuel Bruquetas y Gal
D. il,duardo Ristori Monto jo
D Luis Cortina y Roca
D Esteban Calderón Martínez
D José- Fernández de la Vega y Lombán
Comandante
Idem
D Luis Ruiz de Apodaca y Sara via








D Manuel Acedo Cerdá
D José Al a Bastillo Delgado
D. Luis Roca de Toglres.Tordesillaq
D _Vice It Buyo Fernández
D. José Arroyo Mirtinez















D eicHé M Garriga Musso
D José M a Otero Navaseties
D Ainadeo Sánchez Riaza
D, Felíx Bordes Martín
b:. Alvaro González Ubieta y Gonzálezdel Campillo..
D Luis Fetinando Pilón Alarcón
Casimira Jáudeaes Junco
D. Andrés Galán Vázquez
D Luis Carratnolino Barreda
D Octavio San Martín Domínguez
D Luis Ortíz González
Cartagena





Madrid y Campo Lugar (Cá
ceres)
San Fernando (Cádiz).





Palma de Niallorea y San Fernando (Cáliz'..
Madrid y Cartagena • . • • • • •
Madrid
Madrid










FI bil itaeión por donle desean
su:; haberes
Base Naval de Cádiz.
Mem íd. de Cádiz.
Comandancia de Marina de-Va
lene a.
Base Naval de Cartagen.A.
Mem, íd. de Cádiz.
Comandancia de Marina de Va
lencia.
Base Naval de Cartagena.




Base Naval de Cádiz.
Camandancia de Marina de Se
villa.
Ministerio de Marina.
Base Naval ae Ferrol. •
[dem íd. de Cartagena.
ídem íd. de Cádiz.
qinisteri ) de Marina.
Idem íd.
Idem íd.
Base Naval de Cádiz.
Ministerio de Mai ina.
Comandancia de Marina de
Barcelona.
Base Naval de Ferrol.
Idem íd. de Cádiz.
Ministerio de Marina.
Base Naval de Ferro).
IMinisterio de Marina.
1.352. . UM. 18(3 DIAKIC) OFICIAL
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Rtpública se ha ser
vido resolver que los Tenientes de Artillería de la Armada
vine a continuación se relacionan cesen' en la .comisión in
Ilemnizable dl servicio que les confirió la disposición de
b22 de julio último (D. O. núm. 165) y continúen sus prác
ticas reglamentarias agregados a los destinos- que se ex
presan:
Inspección de Trubia y Santa Bárbara
D. Bernardo Llobregat González.
D. Manuel Parga y. Rapa.
ni,s'pectoila d. Artillería dei _Irsenal
de la Carraca.
D. Rafael Montero.' de Lora.
. D. Francisco Liaño Pacheco.
Madrid, 18 de 'agosto de 1931.'
El Subsecretario,
Julio rarcia.
Sres. Jefe del Servicio Técnico Industrial de Artillería,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales de esidiz y Fe






Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Como aclaración a la disposición de 30
de junio último (D. O. núm. 147), he tenido a bien dis
poner que el Alférez de Infantería de Marina E. R. A. R.)
D. I3ernardo González Gómez quede disponible forzoso
en Madrid y agregado a la Junta clasificadora de destinos
públicos.
Lo que comunico a V. E. -para su conocimiento y cum
Wimiento.—Madrid, 16 de agosto de 1931.
'El Subsecretario,
Julio ["are/a.
Sres. Almirante Jefe de la I urisdicción de Marina en
Madrid, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
_:artagena y Sevilla al Ayudante Auxiliar mayor de In-.
tantería de Marina D. Manuel Calvo Martín.
16 de agosto de 1931.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartagena,
Intendente General e Interventor - Central del Ministerio.
Señores...
Se conceden cuatro- meses de licencia por enfermo para
Rota (Cádiz) v Espiel (Córdoba) al Ayudante auxiliar de
segunda de Infantería de Marina I). Juan López Barbero.
16 de agosto de 1931.
Sres. Vicealmirante Jefe dé la Base naval de Cádiz, in





Cuerpo de Infantería de Marina (Maestros
armeros).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el maes
tro umero de tercera clase de Infantería de Marina clon.
Facundo Mateo Piorno, en- lá que solicita se te naza ex
tensiva la disposici.¿n dé Guerra de 31 de diciembre de
1907 L. núm. 221), de acuerdo con lo inforMado por
ia Sección del Cuerpo y lo resuelto en caso análogo por
orden de_ 31 de mayo de 1930 (D. O. núm. 122), he tenido
a bien desestimar dicha petición por carecer de derecho 'a
lo que solicita.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento cum
plimiento. Madrid, 16 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, en decreto
(.1. 21 del mes y año actual, .de conformidad con lo pro
puesto por la intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que, por corresponder pasar a 14
situación de reserva al CoroneI de. Intendencia D. Ale
jandro Moro y González, Tenientes Coroneles D. Julián
Pellón -‘,2 López-, D. 'relie Vizcafrondo y Villalán, don
Gerardo López de. Arce, D. Eugenio 'Montero Belank
isc-o"---P-.---de'Súnico y gre-y-e"iT- u'a-ído
Cgrel.s,, en virtud de' "decreto presidencial de iu
(le julio 'CU a núm. 158), punto sexto: de los ar
tículos adicionales se ascienda a sus inmediatos empleos
al Teniente Coronel D. 'Luis Blanca y Manso, Comandan
tes D. Federico Vidal v-Doggio, D. Lorenzo Prat Del
ez y Martíne—z,1).- Tos Cabre
1:p-'.y de. Laserna y D. "Ladislao Gallego y Balad-o-y Ca
pitanes D. Luis Romano Mestas, D. Gaspar NúñezLimó.p,•.
D. Ricardo Isasi iyizón, D. Rafael Oitixal Parres y' don
José Servet Sp9rtorrnso; con atiír-gIe-aárktil-- -de' -julio úl
timo y efectos administrativos a partir de t." del
mes actual, por ser los primeros de sus escalas repectivas
y estar declarados aptos para el ascenso por la Junta de
Clasificación de la Armada; no ascendiendo Teniente alT
guno poi no existir en la actualidad ninguno que S-2 en
cuentre con las condiciones reglamentarias cumplidas; en
trando en núMero el Comandante .1). 'Fernando Cobián v
Fernández de Górdobo, al cual se le concedió su vuelta a
activo por orden ministerial de 1. de julio actual (D'Amo
OFiciAL número 145) y continuando en la misma situa
ción de supernumerario el Comandante D. Luis Romano
MestaS. La vacante producida por el Teniente Coronel
1571reMpe Vizcarrondo y Villalán y D. Romualdo Casal
y Cortes quedln amortizadas por corresponder así su tur
n0. de amortización.
Madrid, 21 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
.Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA 11353. NUM. 186
Excmo. Sr.: El Gobierno de -la Repúblic.a se,.ha ser,-
vido conceder el pase a la situación de retirado, con. resi
dencia en los puntos que se indican, a. los Jefes del-Cúer




D. Emilio Peláez Rodríguez, Madrid.
D. Rafael Vázquez Díaz, ídem.
Tenientes Coroneles :
D. Rafael Calbü y Pino, Madrid.
D. Alfonso Silez y Badía, Cartagena.
D. Ricardo Neira Fernández, Barcelona.
D. Juan Donate Franco, Madrid.
D. Ramón de Pando y Pedrosa, Cádiz.
Comandantes :
D. Ladislao Gallego y Balado, .Goruña.
D. Franco Rodríguez Rico, Coruña.
D. Antonio Cores Baliño, Coruña:
D. Diego ,Arias Fariñas, 'Coruña.
Los- cuales lo tienen solicitado con sujeción a los pre
ceptos de los decretos .de- 23 de junio último (D. O. nú
mero 139) y 9 de julio siguient•-.: (D. 0.(núm. 151), y en
cuya situación percibirán el haber definitivo que les co
rresponda y que oportunarnente se les señalará, causando
baja en la Armada en esta fecha.
Madrid, 21 de agosto de 1931.
CASARES Qui RoGA.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales.de Fe
rról Cartagena, Intend2nte General de -Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno •de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, y a fin de dar cumplimiento al punto sexto
de los artículos adicionales del decreto de io de julio úl
timo (D. O. núm. [58), ha dispuesto sea baja en activo
v alta en la reserva, con el haber pasivo que en su, día le
pueda coresponder, el Teniente Coronel de Intendencia
D. Julián Pellón y •
--t1WITri-117.-7.1rce agosto de 1931.
CASARES QU1R9GA.




Excmo. Sr: El Gobierno de la República se ha servido
resolver, de conformidad con lo propuesto por la inten
dencia General, que el Comandante de Intendencia don
Frarici:,co G(2,tue„z„„„Mo11e encargue interinamente del
destino de Comisario del acorazado Jaime I , siendo sus
tituido en el cargo de Comisario de la Escuadra por el
Teniente Coronel D. Carlos Franco,py Salre...t.Araujo,
que delei-á embarcar
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol,-
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
1.;:xcino. Sy.: El Gobierno de la República ha dispuesto
nombre Secretario de la Ordenación •Gene-ral de Pagos
. .
_ .
del Ministerio al Capitán de Intendencia
•
D. Francisco
Alexia Carrillo, sin perjuicio del cometido cotrIPTIbIZEIr
r'éáróikTr"rence3 de noviembre de 1928 (D. O. núm. 246),
en sustitución del Comandante D. Francisco J. Sánchez
13arreto, que ha sido nombrado para otro destino.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio arela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pi
eios Int.rventor Central del Ministerio.
Señores...
Dispone que el Capitán de Intendencia D. Diego_ Gál
VCZ Armen atuljeleve al Oficial de igual empléo. D. Pedro
i_ la Habilitación del Arsenal de la Carraca.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cádiz, In





Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi
do disponer que pase destinado de Auxiliar de la Secreta
ría de r la Intendencia y Negociado de Personal el Capitán
de Intendencia D. Antonio Navarro Margati, quien Será
relevado como A—u—xliránré"Tá DZ-Terrinretrtlarina, en la
_Intervención General de la Administración del Estado, por
el Oficial de igual empleo D. Vrancisco Ortega y Lorca;
)7 que el tan-rbién Capitán (1.--rifre;.a¿wirn.entoniñ''SCS::
ijan,Q,..ralazdak pase a desempeñar .el destino de jefé
la Factoría de Subsistencias en Madrid, y Auxiliar de la
Comisaría de Transportes, Subsistencias y adquisición de
Material, debiendo cesar en este destino el que lo venía
desempeñando, Oficial de igual empleo, U,.LuJioñtero
v Gutiér z dé Terán, que queda disponible forzo's`o"'éli
a ni con el 8o por roo de su sueldo, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General rlew éste Ministerio.
Madrid, 20 de agosto de i 931. -
CASARES QUI ROGA.




Excmo. Sr.:. El Gobierno de la República, de confor
midad, con lo informado por •'la Intendencia General, ha
tenido- a bien aprobar las comisiones del 'servicio desem
pefiada.s durante el mes de mayo último por el personal
afecto .a las Fuerzas Navales del Norte d2. Africa, y sin
perjuicio de la detallada comprobacic'm que. en unión de
los documentos --que determina el párrafo tercero de la pá
gina 839 (primera columna) del DIARIO OF1¿:LAL núme
ro 145 de 1924, haya de practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
Madrid, 7 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General y lo
dispuesto en el vigente Reglamento aprobado por decreto
(le 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien
declarar con derecho a los viáticos reglamentarios la co
misi)n del servicio desempeñada en París, Lyon, Croix
d'Huis, Talón, Berre, Royan La Coubre y La Coubre por
los Tenientes de Navío D. Jesús Escudero y D. José de
Pedro; debiendo afectar el importe de los citados emolu
'
vientos al concepto correspondiente del capítulo 12, ar
liculo del Presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio de
Ja detallada comprobación que, en unión de/ los documen
tos que determina el párrafo tercero de la página 8139
Frimera columna) dei citado DIARIO OFICIAL., haya de
í.racticar la oficina • fiscal correspondiente.
Madrid, 12 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado- Mayor de la Ar
1.355. -I\ U154,
macla. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Int:rventor Central del Ministerio.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al personal de los Cuerpos Auxiliares que Se re
:acionan los quinquenios y anualidades que- al frente de
cada uno se expresa, y a partir su abono de las- revistas
administrativas que al frente de cada uno se indican.
Madrid, 18 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
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I). José Romero Sallar... ...
D. Manuel Fernández Silva...
• •
• •• • •• •
• • • • •
D. Francisco Lorca Soriano._ ...
! D. Francisco Míguez Serreiro...
I). Ern'ique Larrañaga. Balanzátegui.
Ti. Antonio Ruiz -Silva.... ••• ••• •••
D. Adolfo - Pérez Carreño... ••• •••
D. Antonio Martín Silva... ...
. D. Salyalar Corrales Vidal._ •••
D. Luciano Fe'rnández/Lorenzo...
O. Guillermo Tojo ,Vicent... •••
D. Diego Jerez Muñoz... ..•
a Manuel Baños Alb.ada.
Luis Aniorós Mira...
D. Miguel Esca!on'a Gómez...
D. José Ardao
D. Dionisio Simón Vicente...
D.- José Catregal Anido...
José Garzén Agustín... ••• •••
D. Enrique Pita Castro... •••• •••
1.). José Leal Ama(lo... ...
I ). Fráncisco Pérez 'Agiiera..:
I). MaMtél Serantes' Canosa... •••
I). Manuel López CabeZón... •••
I). Andrés de Castro Mayo.
Ranb'm Día.z Martínez.... ...
). tiaiicisco 'Bardi Lamarca... •••
D. ..«\.11-iino Coho Banc-.b...
D. •Mántici Pérez. Pérei••• •.••
D. 1:<;hri(Jue 'Vega Rico...• ••• ••• •,•
1). :lose Barceló Manch...
Sán-miei Basante
•.••
-1). 'fosé Bravo Merelo,..
D. _losé M. Gómez Lag-óstena..
).
• (---ronzálo Galván Romalde... •••
Domino Fernández Domínguez...
D. Púdro Rmrialde Prieto...
•••
D. Santiago :Díaz Rodríguez..
.IY. Ulisebio VItster
.\i-donio Moreno Domínguez...
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• Quinquenios y anualidades











































































































































































































































































































































Contranriestre.i D. Miguel de Alba Martínez... •••
•
•••






••• ..,i D. -Jesús Ramos Lago...-. ... .•‘• •••
. •••
.




D. José M. Espigado y de Vicenv2.
•••••• ••• .._,
D. Joaquín Esteban Avilés... ••• •••
1 D. Manuel Rodríguez Esplúuez... ..
•"
...
••• ••.i D. Rafael Pérez Hermosilla.... ••• •••
1






! D. Nicanor Soto Vidal... ... ••• .••
i
D. José Pagán Díaz... ... ••• ••• •••
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D. Francisco Guerrero I-érez...
D. Francisco Martínez 1.:".pez
D. Pedro Lamas 'Quintas...
D. 'Manuel López Espufi.iras
D. Ramón Orjales Sueiras.
D. Antonio Fernández Dom
D. Francisco Pérez Gilabert
D. Andrés Gómez Díaz... .
D. José Vázquez Montero..
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D. Antonio A. Escudero Martínez...
D. Miguel Joy- Pastor... ...
I). Gabriel Martínez Pérez...
D. Ramón Prados Pita... •••
D. Benito Núñez Zarazo... ..• ••• •••
D. Pedro Dopico Fernández..
D. Juan Blasco Arenas... ...
D. Juan Vivero López... ...
D. fosé M. Naveira ••• •••















• • • •••
•••
•••
D. Jesús Faraldo Allegue...






























_rosé Lozano Ruiz... ... •••
Alberto Varela Castro...
José S2rrano Carmona...




Antonio Navas González... ••• •••
Pedro Fernández de Betoño...
Edmundp Padín Pirieiro... •••
Saturnino López Camazón,...
Germán Leira Sardina... ... •••
José L. González Asensio... .•.
Gerardo Ainos Megino...
Enrique Vázquez Podan..."
Jesús Rodríguez Topete... •••
Raimundo Otero Brafias...
Aurelio Valero Martínez... ••• •• •
Joaquín Alba Guerrero... ••• •••
José. Pajares Díaz...
Angel Martínez Forner...
Francisco de P. Gómez Muñoz..
joé Bretones García... ...
José Gende Barro... ...
Luis Lóureiro Aza...
Benito C. Díaz Pendas...
Agustín López Fernández... ...

































































































































































FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
. de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
I. de mayo -ele 1931.
I.' de mayo de 1931.
1. de mayo de 1931.
1.,• de mayo de 1931.
t.' de mayo de 1931.
11 de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
1.1 de mayo de 1931.
I.`' de mayo de 1931.
1. 4 (le mayo de 1931.
I. de mayo de 1931.
1.
' de mayo de 1931.
. de mayo de 1931.
-1,- de mayo de 1931.
1
de mayo de 1931.
••• 1." de mayo de 1931. • 1
• 1 . de mayo dé 1931.
• 1.01 (le mayo de 1931.
• I•" de, mayo de 1931.
1» de mayo de 1931.
I.(v de mayo de 1931.
T..° de mayo de 1931.
1." de mayo de 1931.
T de mayo de 1931.
I.- de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
T." de mayo de 1931.
1.I de mayo de 1931.
de mayo de 1931.•
° de mayo de 1931.
•••
•••
í. de mayo de 1931.





J. de mayo de 1931.
anldades. 1.(' de mayo de 1931.
anldades. I.° de mayo 'de 1931.
anldades. [..) de mayo de 1931.
anldades. I.' de mayo de 1931.
anldades. de mayo de 1931.
anldades. 1.- de mayo de 1931.
anldades. j•(' de mayo de 1931.
anldades. j•'' de Mayo de 1931.
anldades. f.° de mayo de 1931.
anlclades. de mayo de 1931.
anldades. [.'' de mayo de 1931.
anldades. de mayo de 1931.
anldades. 1.0 de mayo de 1931.
anIdades. i.n de mayo de 1931.
'anldades. T. de mayo de 1931.
anldades. I.° de mayo de 1931.
anldades. 1.• de mayo de 1931.
anldades• I.° de mayo de 1931.•
anldades. T.^ de mayo de 1931.
anldades. i•n de mayo de 1931.
anldades. de mayo de 1931.
.anldades. t.° de mayo de 1931
anldades. -1.(' de mayo de 1931.
anldades. 1-.`' de mayo de 1931




























'dem ... 006 Oe'0,••
Idem...
Tclem










































DEL MINISTERIO DE MARINA
Ir'41~~1~m14.11.
NOMH ES
1) Primo J. Palomeque Sarasola...
1). José Uamiña Lizana...
josé Rey Natera...
.1 Jesús Martínez Ortiz...
1). Celestino García Castaño...
i). dro Caballero Furment...
I). Juan Alvarez Chueca...
José Villalobos Márquez...
.). .1/lanue1 Grela Carballo...
1). Juan Daporta García...
José Cruz Belizón...
1). Rafael Roldán García...
I). Emilio Vázquez Olivares...
Domingo Lamata Ruiz... ...
1). Eduardo Ruiz Espá...
D. Antonio Martínez Barahona...
1). Enrique Martínez _Ripoll...
1). Gregorio Márquez Olivares...
1). Enrique Martínez Godínez...
1). Francisco Camiña Lizana...
1.). José. Toajas- Pérez... ••• .••
12, José Moreno Alvarez...
1). Lorenzo López Rodríguez...
1). Alfonso Marchante Riagel...
!). José Suárez Raposo... ...
1). Ramón Cordero Gómez...
D. Francisco García Peña...
U. José All-.-gue Fernández...
D. Francisco de P. Benítez..
D. _kntonio Nieto Candón...
D. Antonio Iglesias Brag-e... .
1). José Munuera López... ...






























D. Abel Fernández Suárez...
D. Pedro Espiñeira Varela... Oe.
D. Antonio Fariños Pérez...
D. _fosé Ibáñez Almoguera...
D. Angel Peralta Díaz...
D. Diego Ruiz Monreal e* *eh
D. Faustino Bario Martí...





























































57. I\ UM. 186
QUINQUENIOS Y ANUA LIDADES















2 quinquenios y una
2 quinquenios y una
9 quinquenios y una
2 quinquenios y una
2 quinquenios y una
2 quinquenios y una
9 quinquenios y una
2 quinquenios y una
2 quinquenios y una
2 quinquenios y una
2 quinquenios y una


























































de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
e mavo de 1931.
de mayo de 1931.
de' mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de Mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo Ge 1931.
de mayo de 1931
de mayo de 1931. ,
de mayo de 1931. _




.de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
2 quinquenios ,\• una anidad. 1." de
P1-in-:,2r quinquenio.... ... . . -I de
Primer quinqueniot.. ... ... 1 de
Primer quinquenio.... ... ... i ' de
Primer quinquenio.... ... ... 1. de
I31im2r quinquenio.... ... .... 12' de
., Primor quinquenio.... ... ... i." de

















ENC1110. Sr. : Como resultado GU instancia del. Celador
*de puerto de segunda clase José Romalde Mosquera y de
conformidad con lo informado por la Dirección General
de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas e Intenden
cia General, el Gobierno de la' República se ha servido
conceder al personal de la clase del recurrente el mismo
sueldo y gratificación de destino que perciben los segun
dos de los demás Cuerpos subalternos de la Armada
a quienes están equiparados, pero sin que puedan entrar
en su disfrute hasta que se consignen expresamente en
tal cuantía en los próximos presupuestos.





de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.









lnteudencia General, cl Gobierno de la República se ha
s_Tyido resolver:
I. La Comisaría de la Escuadra se denominará en
'o .-ucesivo "Intendencia de la Escuadra".
2.° Los emolumentos que devengará el Jefe del Cuer
Do de Intendencia que la tenga a su cargo, serán los seña
lados para los Jefes de su empleo del Cuerpo General,
cuando desempJñen destinos de Tefe de Estado Mayor,
cargando al capitulo 6.°,' artículo en el que existe crédito.
3.3 Pdra gastos de material se asigna a 1a Intendencia
de la Escuadra la cantidad de. L000 pesetas anuales, con
cargo al capítulo 7.°, artículo 2.4)
Madrid, 20 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la, Sección de Personal.
Intendente General dz Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
1.358.—NU. 186 bIARIO OFICIAL
SECC,ION DE SANIDAD
Cuerpo de Practicantes.
-Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el Cuer
po de Practicante-s de la Armada, por fallecimimto del
priinern (12 primera D. Hipúlito González Cadavieso y sus
resultas, el Gobierno de la República ha tenido a lien as
cender-a su inmediato empk‘o al' primer Practicante D. José
Caballero Furment. con antigüedad d.: 29 de julio último,
día siguiente al de la vacante v efectos administrativos a
partir de la revista del presente mes. Asimismo se dis
pone que el primer Practicante D. Antonio Casal Sabio,
que se en2u:ntr1 en situaci¿n de sapernumerariu, cese en
,•situacionv pase a la de activo por tener 1._-.cortocidu
derecho ir real urden de 25 de marzo del. ario actual
(D. U. núm. 70). que '.0s dos citados Practicantes que
(kIlacciclent-„Cm::nte zliectos a las Secciones de los de su




1 alio 1 areltz
Sres. Lie-ii(_Tal Médico, Servicio.; Sanitarios
.(L. la .\rinada. Jefes de las Rases navaks
tic C'tdiz v.lii t,. 1iitendnite. General -de Marina, Orde




Relación de los ex,pe tientes dejados sin cursq, (.,)ns arreglo 11 _lo di.spu-sio
(B. O. núm. 59 p:igina 558), por las cans.ts (pt,8 se expresan.
EMPLEO y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Jt lu
()E-UF:U() DE 1 .\ RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUI Lo)
CURSA
Real orden de 95. I -(3 na y() (.1e /901
FUNDAMENTO I)( q? EL QUE QUEDA
sIN CURSO • •
Auxiliar 2.° de Oficinas retira-
'
do, D. Damian Rosique Pérez. Solicita que_se declare impro
cedente la incoación de su
expediente de retiro y que'
se re-vise éste con sujéción a:
las normas que indica El intere,lAo
.1•
Por haberse resuelto esta u-iisma pe
tición, reiterada trece veces más,
por varias dtspOsicio les, 'entre
ellas-Real orden de 26 de noviem
bre de 1923 y 25 de febrero de 1929.
Madrid, 8 de agosto de 1931.—El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, P. O., Ricardo Braguetas.
SECCi0 NT
Relación del expediente dejado sin cul...so, con. arreglo a lo dispuesto
268), per las causas que se expresan.
1.7 71. 4 --•-• • • •
• TI : • 1••'




en 'la R O de 25 de Mayo de 1904 (C. L. página
AUTORIDAD
QUE•LO CURSA
s'»Abo de Intanteria Manuel de'
Diego Garci . ¡Hacer el curso completo paratelernetrista . Vicealmirp.nte Jeft do la
Base Naval de Ferrol.
, FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Nur oponerse a lo dete minado en el
párrafo 2.° del vigeñte reglamf.nto
para la formación de Telemenrls as
aprobado por, orden .de 10 de di
ciembre de 1924 (D. O. n.° 279).
Madrid, 4 de agosto de 19\31. —E1 Contralmirante Jele de la Sección, Demett l'o López.
EDICTOS
DEL MINISTERIO DE MAITZIIN.-t 1.359. NUY. lbt;
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval y libreta de navegación el inscripto de este
Arozo Alfonso Bueno Aroca, declaro- nulo y sin ningún
valor los expresados documentos, incurriendo en respon
sabilidad la persona que los posea y no haga entrega de
los mismos.
-
Barcelona, io de agosto de 1931.—El Juez instructor,
Juan errándiz
o
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona, •
. Hago saber: 'Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla militar el soldado de Infantería de Marina Juan Pont
Peziña, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona 'que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, io de agosto de 1931.—El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
o
Don Juan Ferráncliz y 'Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelóna,
Hago saber : Que habiendo -sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este_ Trozo Juan Berlozo Juan
dó, declaro nulo y sin ningún valor el- expresado documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, io cle agosto de 1931.—El Juez instructor,
hia n Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado. Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia c.1
rina de Barcelona,
. Hago saber: Oue habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Francisco Font Cris
pí, declaro nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, ro de agosto de 1931.—El juez instructor,Juan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: Oue habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo José Muñoz Ve
llagas, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona queJo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, m de agosto de 1931.—El Juez instructor,Juan Fe rrdndiz.
Sección no oficial
o
ASOCIACION BFIGA PARA J'UFANOS DE GENERAL1
JEFES' Y OFICIALES DE LA ADIADA
Balance del. movimiento de fondos habidos durante gl 71Ips
de la fecha.
EXISTENCIA EN TIT(11,0S DE LA DEUDA PÚBLICA
En 5 por 100 amortizable








Existencia anterior en la Asociación. 29.021,25
Idem en el Colegio 90,91
Cuotas cobradas directamente 94,00Intereses Deuda del 4°4 (1.° ju)io', 5.3611,00
Consignación del tercer trimestre 24 673,80
Liquidación cuotas 2.° trimestre 71.652.15
Recibido del Habilitado del Colegio para aumen
to pensión huérfanas 85,00Honorarios de alumnos pensionistas- 1.167,70
Total cargo. 132.144 81
Datas:
Gastos del.Colegio segñn cuenta 19.945,59Sellos, pólizas, giros y transferencia 54,60Pago de pensiones. 13.4711-,00
Pago de facturas 1.971,15
Existencia en el Colegio en fin del mes actual 1.044,22
Idem en la Asociación en ideln id 95.658,45
Total data
DETALLE DE LA EXISTENCIA
132.144,81
En cic. del Banco de Espaila 57.280,53
En la caja de la Asociación 38.377,92
Total existencia... 95.658.45
HUERFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio 94
Con pensión. Varones 95
Idem Hembras 180
Total de huérfanos socorridos en una
u otra forma 369
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos 94
Idem de Cuerpos subalternos 4











IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SEGL N DE ANUNCI
11111011 ESPUMA Of EXPLOSIVOS S. A.
••••••••••■•
1-4•)1 voras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicorina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como ctoratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.— Cápsulas fulminantes,
ephns y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ciin. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de earnpafia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL.L.11\10
A GASOLINA,BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE VI, Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMU3
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos [IMPON
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTPRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MANO PE GUERRA
Y EJERCITO ESPABOI
LosIzerestarla VELA...1NC):


























































• Modicidaden los honorarios
•
•














FOMENTO, 1, TRIPDO TELEFONO 12373e
'1••• •••• • •• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
ABOGADO
